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dela fazer aplicação à sua vida e à daqueles 
a quem se dirige. 
Raul amado
SAGRADA ESCRITURA
Galizzi, Mario, Evangelio se-
gún Mateo. Comentario exegético-
espiritual, col. «Sicar», San Pablo, 
Madrid, 2005, 580 p., 210 x 150, ISBN 
84-285-2805-5.
Eis-nos perante um comentário exe-
gético-espiritual de todo o evangelho de 
Mateus publicado em italiano e agora tra-
duzido para espanhol, numa tradução de 
boa qualidade.
Pelo facto de não se tratar de um co-
mentário técnico, não significa que seja 
uma obra de menor qualidade. Pelo contrá-
rio, as introduções, as contextualizações e 
sobretudo os conteúdos conferem-lhe uma 
qualidade acrescida.
O texto desenvolve-se em quatro 
grandes unidades, como, a seguir, se 
apresenta:
1. Comentário ao prólogo (1, 1-4, 16), 
pp. 13-62;
2. Em comparação com o Reino de 
Deus (4, 17-16, 20), pp. 63-327;
3. Caminho de Cristo, caminho da 
Igreja (16, 21-28, 20), pp. 329-552;
4. Mateus e o seu evangelho (considera-
ções sobre o autor, a data e a estrutura 
do evangelho), pp. 553-568.
Sobre esta orgânica, apenas um reparo: 
não seria mais útil colocar o ultimo capítulo 
em primeiro lugar? Provavelmente ajudaria 
à leitura dos capítulo anteriores. 
O comentário aos textos apresenta as 
marcas da profundidade e da clareza, duas 
características que nem sempre andam de 
mãos dadas, neste campo de estudos. 
O comentário do texto bíblico apresen-
ta as marcas da profundidade e da clareza, 
duas qualidades que nem sempre andam 
de mãos dadas neste campo de estudos. 
Assim, Mario Galizzi contribui para 
“uma leitura assídua e atenta da Sagrada 
Escritura, tanto individualmente como 
nas comunidades” (p. 5), o que favorece a 
renovação eclesial desejada, ou não fosse 
o evangelho de Mateus o mais eclesial de 
todos eles!
A apresentação gráfica é muito boa. 
Associando-lhe o interesse dos contends, 
estão reunidas as condições para uma leitura 
agradável e proveitosa deste comentário ao 
evangelho de Mateus.   
João Alberto Sousa Correia
García López, félix, Éxodo, col. 
«Comentarios a la Nueva Biblia de je-
rusalén», Desclée de Brouwer, Bilbao, 
2007, 237 p., 230 x 150, ISBN 978-84-
330-2130-4.
félix García López é um nome consagrado 
dos estudos do Pentateuco e autor de uma 
vasta bibliografia sobre o assunto. Só por esse 
motivo vale a pena prestar alguma atenção a 
este comentário seu ao livro do Éxodo.
O autor começa por fazer uma introdu-
ção genérica ao livro, dividida em aspectos 
literários (pp. 9-14), horizonte histórico e 
social (pp. 14-22) e questões teológicas (pp. 
22-27). 
O comentário está organizado em torno 
da estrutura literário-temática do livro em 
questão:
– A libertação do Egipto (pp. 31-100);
– A marcha pelo deserto (pp. 101-115);
– A aliança no Sinai (pp. 117-237).
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